



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































据 于男女 的性质 与体格的 差别而
来
。
”
对卢梭贬才印之意隐于文中
。
19 27
年 12 月
,
普迅即发表 《卢梭与胃口 》
等文
,
予以反驳
。
与此同时
,
郁达夫
也和普迅联手
,
发表了 《卢骚传》
、
《翻译说明就算答辩》等文
,
相互配
合
。
鲁迅指出
: “上海一隅
,
有二年
大谈亚诺德
,
今年大谈白壁德
,
恐怕
也就是 胃口之故罢
。 ”
把这场论争纳
入了当时在西方出现的新人文主义
、
古典主义思潮的宏大背景中去
。
是年
,
普迅 47 岁
,
梁实秋 25 岁
,
按余光中所比喻的
: “颇有幼犊对老
虎之势
”
。
幼犊何以不怕虎呢 ? 正如
当年胡适得益于杜威的实用主义一
.
年绍畜物
-
邢鑫艘醚黔茹袋碳荞
